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Read One Sequential File under Linux (1 MB per read)
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Write One Sequential File under Solaris (1 MB per write)
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Read One Sequential File under Solaris (1 MB per Read)
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Writing 128 MB Files under Linux
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Reading 128 MB Files in 2 KB Blocks under Linux
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Files Written Sequentially
Files Written with 2-way Interleaving
Files Written with 4-way Interleaving
Files Written with 8-way Interleaving
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Read One Parallel File (16 KB Blocks, 256 MB per Server)
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Number of Kilobytes per Block
Blast 512 MB from Client to Server using TCP/BIP on PoPC
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